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ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋ୍ᩧᤵᴗ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ๓᫬ࡲ࡛
࡛ࡣ㸪࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆⓑ⣬࡛ฟࡍࡇ࡜ࡀ࠶ࡾ㸪ᤵ
ᴗ୰ࡶᮘ࡟✺ࡗఅࡋ࡚╀ࡓࡑ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡓࠋ௨ୗ
ࡢሙ㠃ࡣ㸪㹆ྩ࡜㹗ࡉࢇࡢ࠿࠿ࢃࡾࡢᵝᏊ࡛࠶ࡿࠋ
άືࡢጞࡵ㸪㹆ྩࡣྂ௦ࡢ㔥ࡢᮦ㉁ࡸᙧ࡟㛵ࡍࡿ
ᩍ⛉᭩ࡢグ㏙࡟ഐ⥺ࢆᘬࡃ࡜㸪㖄➹ࢆ⨨࠸࡚ࡋࡲ
ࡗࡓࠋ㞄ࡢᖍࡢ㹗ࡉࢇࡣ㹆ྩࡢᵝᏊ࡟Ẽ࡙ࡃ࡜㸪
ᙼࡢᛮ࠸ࢆ⫈ࡁጞࡵࡓࠋḟ➨࡟㸪㹆ྩࡣ⮬ศࡢᏛ
ࡧ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡗࡓࠋ
 ࡑࡢሙ㠃ࢆ࢚ࣆࢯ࣮ࢻグ㏙࡛⾲ࡍࠋ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ
グ㏙࡜ࡣ㸪ほᐹ⪅ࡢឤࡌࡿࡑࡢሙࡢࠕືࡁ ࡸࠖࠕᜥ
㐵࠸ࠖࢆほᐹ⪅ࡀ⮬㌟ࡢឤぬࢆ㏻ࡋ࡚⾲⌧ࡍࡿグ
㘓ࡢ᪉ἲ࡛࠶ࡿ㪒ᒸ㸪ࠋ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡟ࡣ㸪
➹⪅ࡢ୺ほࡀ஦ᐇ࡜࡜ࡶ࡟グ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࢚ࣆࢯ࣮ࢻձ
㹗ࡉࢇࡀ⧞ࡾ㏉ࡋࠕ࡝ࡇࡀ୍␒࡞ࡢ㸽 㸪ࠖࠕ㔥ࡢࡇ࡜㸽 ࡜ࠖ⫈࠸
࡚ࡶ㹆ྩࡣ㹗ࡉࢇ࡟཯ᛂࢆ♧ࡑ࠺࡜ࡋ࡞࠸ࠋ㹗ࡉࢇࡣ㹆ྩࡢࣀ࣮
ࢺࢆ⮬ศࡢ㏆ࡃ࡟⨨ࡁ㸪㹆ྩࡀᩍ⛉᭩࡟ഐ⥺ࢆᘬ࠸ࡓ⟠ᡤࢆ᭩ࡁ
෗ࡋጞࡵࡓࠋᬻࡽࡃࡍࡿ࡜㸪㹆ྩࡣ㹗ࡉࢇ࡟ࠕࡶ࠺ࡉ㸪൅࡟ࡇࢇ
࡞࡟ࡋ࡚ࡃࢀ࡞ࡃ࡚ࡶ࠸࠸ࡼ㸪⮬ศࡢࢆࡇࡔࢃࡾ࡞ࡼ ࡜ࠖࡩ࡚ࡃ
ࡉࢀ࡞ࡀࡽゝࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪㹗ࡉࢇࡣࡑࢇ࡞ࡇ࡜ࢆẼ࡟ࡋ࡞࠿ࡗ
ࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ➗㢦 ࡛ࠕ࠶࠶㸪ࡑ࠺ࡔ㸪஧୓ᅄ༓ᮏࡢ㔥ࡗ࡚ࡢࡶධ
ࢀࡼࡗ ࡜ࠖゝࡗ࡚ᙼࡢࣀ࣮ࢺ࡟᭩ࡁ㎸ࢇࡔࠋ㹗ࡉࢇࡣ࠶ࡿ⛬ᗘࣀ
࣮ࢺ࡟᭩ࡁ㎸ࡴ࡜㸪ࡑࢀࢆ㹆ྩ࡟㏉ࡋ࡚㸪⮬ศ࡛⥆ࡁࢆ᭩ࡃࡼ࠺
࡟ಁࡋࡓࠋᑡࡋ᫬㛫ࡀ⤒ࡕ㸪࡜࠺࡜࠺㹆ྩࡀືࡁጞࡵࡓࠋࣀ࣮ࢺ
ࢆぢ࡞ࡀࡽࠕ࠶࠶㸪ࡇࢀ㸪ࡕࡻࡗ࡜㐪࠺࡞㸪ࡇࢀ᭩ࡁ┤ࡋ࡚࠸࠸㸽ࠖ
࡜ゝ࠺࡜㸪㖄➹ࢆᣢࡗ࡚ࢽࢥࢽࢥࡋ࡞ࡀࡽࣀ࣮ࢺ࡟᭩ࡁ㎸ࡳࢆጞ
ࡵࡓࠋࠕ㹗ࡕࡷࢇ㸪ぢ࡚ࡼ㸪┤ࡋࡓࡼ㸪ࡇࢀ࡛ࡶ࠸࠸ࡢ࠿࡞㸽ࠖ
࡜ᙼዪࡢ᭹ࢆᘬࡗᙇࡾ࡞ࡀࡽᑜࡡࡿࠋ㹗ࡉࢇࡣ‶㊊ࡋࡓࡼ࠺࡞⾲
᝟ ࡛ࠕࡼࡋࡼࡋ㸪ࡌࡷ࠶㸪᭩ࡁฟࡋࡶỴࡵ࡚ࡇ࠺ࡼ㸪㔥࡞ࢇ࡚࡝
ࡢ᫬௦ࡶ୍⥴ࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇ࠿ᩍ⛉᭩ෆࡢ୍ᩥࢆᘬ⏝ࡋ࡚
࠸ࡿ㸪ࡇࢀ࡛㸪࡝࠺㸽ࠖ࡜ゝ࠺࡜㸪㹆ྩࡣࠕ࠼࣮㸪ࡑࢀ㸪ࡸࡔ
ࡼ࠽ࠖ࡜཯ㄽࡋ࡞ࡀࡽヰࡋฟࡋࡓࠋ

ࡕ࡞ࡳ࡟㸪ࡇࡢሙ㠃ࡀぢࡽࢀࡿ๓࡟ᤵᴗ⪅ࡀ㹆
ྩ࡟ྠᵝࡢၥ࠸࠿ࡅࢆ⾜ࡗࡓࠋᩘศ㛫㸪㹆ྩࡢഐ
ࡽ࡛ၥ࠸࠿ࡅࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪ኚ໬ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
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

࡜ࠖࡼ࡞ࡾࢃࡔࡇࢆࡢศ⮬ࠕ࡟ࡾࡸࡆᢞࡣྩ㹆
㹗㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋ࡜࠺ࡼࡅࡊ㐲ࢆࢇࡉ㹗㸪࡚ࡗゝ
࡟ࡎࡵㅉࡶ࡜࠺ࡼࢀࡉࢆᛂ཯࡞ࢇ࡝࡟ྩ㹆ࡣࢇࡉ
࠼⤯ࢆ࠸ᛮ࡜ࠖ 㸽࡜ࡇࡢ㔥ࠖࠕ㸽ࡢ࡞␒୍ࡀࢀ࡝ࠕ
ࡼࡍฟࢆ࠼⪃ࡢศ⮬࡟➨ḟࡣྩ㹆ࠋࡓ࠸࡚࠸⫈ࡎ
ࡾࢃࡔࡇࡢศ⮬࡚ࡅྥ࡟ᡂ᏶ࡢࣉࢵ࣏㸪ࡾ࡞࡟࠺
ࡢ࡜ྩ㹆ࡣࢇࡉ㹗㸪ࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡵጞࡕࡶࢆ
㹆ࠋࡓ࠸࡚ࡋ㏉ぢࢆࣉࢵ࣏ࡢศ⮬㸪ᚋࡢࡾ࡜ࡾࡸ
ືάࡢศ⮬ࡵࡣ࡚ᙜ࡟㌟⮬ࢆⴥゝࡓࡅ࠿࠸ၥ࡟ྩ
࡟ูಶࡀ⪅ᴗᤵࠋࡓࡌឤ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ┤ࡾࡸࢆ
࡝Ꮚ㸪ࡀࡧᏛࡓࡗ࠿࡞ࢀࡲ⏕ࡶ࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ᥼ᨭ
ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡲ⏕࡚ࡗࡼ࡟ࡾࢃ࠿࠿ࡢኈྠࡶ
ࡧᏛࡢࡕࡓྩ㹌ࡓࡗ࠿ྥ࡟㐀๰ࡢ࿡ព࡞ࡓ᪂
ᤵ࡟㇟ᑐࢆྡ  ࡢᖺᏛ㸴➨ᰯᏛᑠ㹋❧ᕷᙧᒣ
࡚ࡋീ᝿ࢆㄒ≀ࠕඖ༢࡛⛉ㄒᅜࠋࡓࡗ⾜ࢆ㊶ᐇᴗ
ࢆࠖ❆ࡢࡡࡘࡁࠕࡢᏊ┤ᡣᏳ㸪ࡋᡂᵓࢆࠖ࠺ࡶㄞ
࡞ࡋ༶࡟㏙ླྀࡢㄒ≀ࡣඖ༢ᮏࠋࡓ࠸⏝࡚ࡋ࡜ᮦᩍ
࡝Ꮚࠋࡓࡋ࡜࠸ࡽࡡࢆ࡜ࡇࡴㄞ࡚ࡆᗈࢆീ᝿ࡽࡀ
㏻ࢆඖ༢㸪ࢀ࠿ศ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡢேᅄࡽ࠿ே୕ࡣࡶ
ࠋࡓࡋゎㄞࢆ❶ᩥ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡌྠ࡚ࡋ
ᖌ⊟ࡓࡅ࠿࠸㏣ࢆ≴ⓑࠕ㸪ࡣࡌࡍࡽ࠶ࡢㄒ≀ࡢࡇ 
ࠋࡿࡍὶ஺࡜≴ⓑ㸪ࡳ㎸࠸㏞࡟ཎࡢ᱾᱖ࡀࠒࡃࡰࠑ
఍࡜ᗘ஧❆ࡿస࡛ᣦࡓࡵᰁ࡟Ⰽ᱾᱖㸪ࡘᣢࡀ≴ⓑ
⊟ࡓࢀࡉ஢㨩࡟ࡿᫎࡀᬒ㢼࠸ࡋ࠿᠜ࡸே࠸࡞࠼
ࠋࡿࢀධ࡟ᡭࢆ❆࡞㆟ᛮ୙࡟࠼᥮ࡁᘬ࡜◙㕲ࡣᖌ
ࡋ࡚ࡗὙࢆᡭ࡟㆑ព↓ࡣᖌ⊟ࡓࡗᖐ࡟ᐙ㸪ࡋ࠿ࡋ
ࡣ࡜ࡇࡿᫎࡀᬒග࡞㆟ᛮ୙࡟❆ࡢࡑ࡜ᗘ஧㸪࠸ࡲ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞
ᚲ࡟஦௙࡚ࡗ࡜࡟ᖌ⊟ࡣ◙㕲ࠕࡣࡶ࡝Ꮚ㸪᫬๓
❆ࠋࡓࡗࡔࡢࡶ࡞ษ኱ࡿṧ࡟ᙧ㸪ࡾ࠶࡛ࡢࡶ࡞せ
ࡃࡋඃࢆᚰ㸪࠺࠸࡜ࡿᫎࡀཤ㐣࠸࡞ࡢ࠼ࡀࡅ࠿ࡣ
㸪᫬ᮏࠋࡓࡋゎㄞ࡜ࠖ ࡓࡗࡔࡢࡶ࡞ษ኱ࡿࢀࡃ࡚ࡋ
ࡢࡶࡓࢀࡉṧ࡟ࡃࡰࡓࡗኻࢆ❆࡜◙㕲ࠕࡣࡶ࡝Ꮚ
ࡽ࠿ࡌࡍࡽ࠶ࠋࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡟㢟ㄢ࠺࠸࡜ࠖ࠿ఱࡣ
ࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡛ㄒ≀࠸ࡋᝒࡣࠖ❆ࡢࡡࡘࡁࠕ
࠿ࡸࢃࡉࡣ࡟࡜࠶ࡓ࠼⤊ࡳㄞࢆㄒ≀㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ
ࡑࠋ࠸࡞ࢀࡽࡌឤࡣ࡜ㄒ≀࠸ࡋᝒ㸪ࡾṧࡀ㡩వ࡞
ࡋ࡯࡚࠸࡙Ẽ࡟ᛶ㠃஧ࡢㄒ≀㸪ࡆୖࡾྲྀࢆ㡩వࡢ
ࠋࡓࡋᐃタࢆ㢟ㄢࡢ᫬ᮏ㸪ࡽ࠿࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸
㸪ࡁ࡝ࡁ࡜ࠕⴠẁࡢᚋ᭱ࡢ᭩⛉ᩍࡀࡃከࡢࡶ࡝Ꮚ
ࡳࡁ␎୰ࠋࡍ࡛ࡢࡿࡳ࡚ࡗసࢆ❆࡛ᣦ㸪ࡣࡃࡰ
ࡲࢀࢃ➗࡟ேࡃࡼ㸪࡜࡞ࡔࢇࡿ࠶ࡀࡏࡃ࡞ኚࡣ
ࡽ࠿ࡇࡑࡣࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡋ┠╔࡟ᡤ⟠࠺࠸࡜ ࠖࠋࡍ
࠿ࡢ࡞࠘㐩཭ ࠗࠕ㸪ࠖ ࡓࢀࡲ⏕ࡀ࠘ࡾࢃ㛵ࡢ࡜ே ࠗࠕ
࡜࠘ᮃᕼࠗ࡜ࡿ࠼⪃ࡃࡁ኱࡜ࡗࡶࠕ㸪ࠖ ࠸࡞ࢀࡋࡶ
ࡗྲྀࡳㄞࢆ࡜ࡇ࡞ࠎᵝ࡝࡞㸪ࠖ ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼ゝ
Ꮚࡢேᅄࡴ⤌ࡾྲྀ࡟㢟ㄢ㸪ࡣ㠃ሙࡢୗ௨ࠋࡓ࠸࡚
ⴠẁࡢᚋ᭱ࡶ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡢࡇࠋࡿ࠶࡛Ꮚᵝࡢࡶ࡝
࠘㐩཭ࠗࡣࢇࡉ㹋㸪ྩ㹆㸪ྩ㹌ࠋࡓ࠸࡚ࡋ┠╔࡟
ఱࡣࢇࡉ㸿㸪ࡀࡓ࠸࡛ࢇ㎸ࡁ᭩࡟ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡࡜
ࠋࡓ࠸࡚ࡗ㯲࡟࠺ࡑ‶୙ࡎ࠿᭩ࡶ
ղࢻ࣮ࢯࣆ࢚
㸪࠼ࡡࠕࠋࡿࡅ࠿ࡧ࿧࡟࡞ࢇࡳ㸪࡛࠺ࡼࡓ࠸࡙Ẽ࡟࠿ఱࡀྩ㹌
࠶࡚࠸᭩࡚͇ࡗ ࡍ࡛ࡢࡿࡳ࡚ࡗసࢆ❆࡛ᣦ ࡣ͆ࡃࡰ㸟࡚ぢࢀࡇ
ࢇࡳࡣྩ㹌ࠋࡿぢࢆⴠẁࡢᚋ᭱ࡢ᭩⛉ᩍࡀ࡞ࢇࡳࡎࢃᛮࠖ ࡼࡿ
ࡗస ࡚͆ࡃ࡞ࡷ͇ࡌ ࠺ࡷࡕࡗస ͆ࠕࠋࡓࡅ⥆ࡽࡀ࡞ぢࢆᏊᵝࡢ࡞
࡚ࡗࡿ࡚ࡗస࡜ࡊࢃ㸽ࢇࠕࡎࡉ࠿ࡍࡣྩ㹆ࠖ ࡼࡔࢇ͇࡞ ࡿࡳ࡚
ࡇ࡚ࡗࡿ࠸࡛ࢇࡋᴦࢆࢀࡑ㸪ࡶ࡚ࢀࢃ➗ࠕࡶࢇࡉ㹋ࠖ㸽࡜ࡇ
ࠋ࠺ࡑࠕࠋࡓࡵጞࡋヰ࡚ࡵࡘぢࢆே୕ࡀྩ㹋ࠋࡓ࠸⥆࡜ࠖ㸽࡜
࡚ࡏぢ࡜ࡊࢃࢆⒷ࡞ኚ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡏぢᑐ⤯࡟ேࡽࡓࡗࡔศ⮬
㟼ࡀྩ㹆ࡓ࠸⫈ࢆࢀࡑࠖࡼࡔࢇ࡞͇ࡿࡳ࡚ࡗస 㸪͆ࡽ࠿ࡔࠋࡿ
࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢ࡞཭ぶࠋ࠺ࡑࠕࡣྩ㹋ࠋࡓ࠸࿓࡜ࠖ ࡔ཭ぶࠕ࡟࠿
࣮࣡࡜࠘ ࡾࢃ㛵ࡢ࡜ே ࡚ࠗ࠸⫈ࢆࢀࡑࡣࢇࡉ㸿ࠋࡓࡅ⥆࡜ࠖ ࠸
ࠋࡓࡵጞࡳㄞࢆ᭩⛉ᩍࡣேᅄ㸪ࡧ෌ࠋࡔࢇ㎸ࡁ᭩࡟ࢺ࣮ࢩࢡ
཭ ࡾࠗࡥࡗࡸࠋྩ㹌㸪࠼ࡡ࠼ࡡࠕࡀࢇࡉ㸿㸪ࡁ࡜ࡓࡗ⤒࡝࡯ศ
㸿ࠋࡓࡡᑜ࡚ࡋฟࡾ஌ࢆ㌟࡟ᮘࡢྩ㹌ࡢ࠸࠿ྥ࡜ࠖ 㸽ࡢ࠘࡞ 㐩
࠘ࡾࢃ㛵ࡢ࡜ே㸪ࠗࡡࡣ⚾ࠕ㸪࡜ࡿᡠ࡜ࢇࡇࡻࡕ࡟ᖍࡢศ⮬ࡣࢇࡉ
࡟ⴥゝ࡜ࠖ 㸽࠶࡞࠿ࡢ࠘࡞ 㐩཭ ࡟ࠗᙜᮏ㸪࡝ࡅࡔࢇࡓࡗᛮ࡚ࡗ
ྩ㹌ࡿࡆഴࢆ㤳ࠋࡓ࠼ఏࢆ࠸ᛮࡢศ⮬࡟ே୕ࡶࡽࡀ࡞ࡾࡲワ
ࡼ ࡢࠗࡇ㸪࡚ࡗ࡜ࡇ࠸ࡓ࠸ゝࡢࢇࡷࡕ㸿㸪࠶࠶ࠕࡣࢇࡉ㹋㸪࡟
ࡇ࡚ࡗ࠸࡞ࡷ࠘ࡌ 㐩཭ ࠗࡀࡢ࡚࠘ࡗ ே ࡢ࠘ࠗ ࡍࡲࢀࢃ➗࡟ேࡃ
࡛࠘ࡢࡶࡓࡗṧ࡟ࡃࡰ 㸪ࠗ࡜࠼࠼ࠕࡣࢇࡉ㸿ࠋࡓࡡᑜ࡜ࠖ㸽࡜
ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢ᫬๓ࡿ࠶࡟ᯈ㯮ࡣྩ㹆㸪᫬ࡢࡑࠋࡓࡗゝ࡜ ࠖࠋࡻࡋ
ࢇࡉ㸿ࠋࡓ࠸࿓࡜ࠖ ࡓࡗࡷࡕࡗ࡞ࡃ࡞ࡶ❆ࡶ◙㕲ࠕࡽࡀ࡞ぢࢆ
୰ࡢᚰࠗ࡟ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡢ᫬๓ࡣࢇࡉ㸿࡜ࢇࡉ㹋ࠋࡓ࠸㢔ࡀ
ࡓ࠸࡙Ẽ࠿ఱࡀࢇࡉ㹋ࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠶࡚࠸᭩࡜࠘ࡓࡗࢃኚࡀ
ࠋࡓ࠸⫈࡟࡞ࢇࡳ࡜ࠖ㸽࠘ᚰ 㸪࡚ࠗࡋ࠿ࡋࡶࠕ࡟࠿㟼㸪࡛࠺ࡼ
Ẽࡢࢇࡉ㸿ࡣྩ㹌ࠋࡓ࠸㢔࡚ࡗ᣺࡟⦪ࢆ㤳࡟࠺ࡑࡋᎰࡀࢇࡉ㸿
ࠋࡓࡋ㏉ࡳㄞࢆ᭩⛉ᩍࡧ෌㸪࠿ࡢࡓࡋᐹࢆࡕᣢ

࡟❆࡞㆟ᛮ୙ࡓࢀධ࡟ᡭࡀබே୺㸪ࡣࡕࡓྩ㹌
ㄒ≀ࠕ㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗᫎࡀࡢࡶ࡞ษ኱ࡓࡗኻ࡟ཤ㐣
࠼⪃࡜࠘ࠖࡿ࠶࡛ᅾᏑ࡞⊂Ꮩ ࡣࠗබே୺ࡢ࡛㢌ෑࡢ
࡟ேࡃࡼࠕ࡚ࡵึ࡛ⴠẁࡢᚋ᭱㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚
࡜ࡇࡿࢀࡉ၀♧ࡀಀ㛵㛫ே࡞ࡓ᪂࡜ࠖࡍࡲࢀࢃ➗
࠘ࠖࡓࡗ࡞ࡃ࡞࡛ᅾᏑ࡞⊂Ꮩ ᚋࠗ᭱ࡣබே୺ࠕ㸪ࡽ࠿
㎸ࡁ᭩࠺࠸࡜࠘ 㐩཭㸪ࠗࡀࢀࡑࠋࡓࡗ⮳࡟ࡿ࠼⪃࡜
ࣉ࣮ࣝࢢ㸪ᚋࡢࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࢀ⾲࡟ࡳ
ࠖࡔ࠘ᚰ࠸ࡋࡉࡸࠗࡣ࠘ࡢࡶࡓࡗṧ࡟ࡃࡰ ࠗࠕࡣ࡛
ࠋࡓࢀࡉ㛤ᒎࡀ࠸ྜࡋヰ࠺࠸࡜
ࣉ࣮ࣝࢢ㸪࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆࡁ࡙Ẽࡢࢇࡉ㸿ࡸྩ㹌
୰ᩥᮏࠋࡓ࠸࡚ࡋ㏉ࡳㄞࢆ᭩⛉ᩍࡶᗘఱࡣ㛫௰ࡢ
ࡢ࡜ࠖ ࠺ࡲࡋ࡚ࡗసࠕ㸪ࡋ┠ὀ࡟ࠖ ࡿࡳ࡚ࡗసࠕࡢ
㸪ࡋീ᝿ࢆ㠃ሙ࡞ⓗయලࡾࡼ㸪࡛࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆ࠸㐪
ࡿࡳ࡚ࡗసࠕࠋࡓ࠼⪃ࢆࠖ ࠿ࡢ࠘࡞ 㐩཭ ࠗ࡞ࢇ࡝ࠕ
㸪࡟࠺ࡼࡿࡆ࡞ࡘ࡟ࡁ࡙Ẽࡢྩ㹌࠺࠸࡜ࠖ ࡼࡔࢇ࡞
ࢀࢃ➗ࠕࡣࢇࡉ㹋㸪ࡾࡓࡗゝ࡜ࠖ࡜ࡊࢃࠕࡣྩ㹆
㹌ࠋࡓࡋࡾࡓࡗゝ࡜ࠖࡿ࠸࡛ࢇࡋᴦࢆࢀࡑ㸪ࡶ࡚
࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡏぢ࡟ேᑐ⤯ࡽࡓࡗࡔศ⮬ࠕࡣࡕࡓྩ
࠘཭ぶ 㸪ࠗࡾࡲࡘ ࠘ࠖ㐩཭ࠗࡿࡏぢ࡜ࡊࢃࢆⒷ࡞ኚ
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࡜࠸࠺⪃࠼࡟⮳ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪㸿ࡉࢇࡀ๓᫬ࡢᏛ
⩦ෆᐜࠕࡰࡃࡢᚰࡢ୰ࡀኚࢃࡗࡓࠖ࡜㛵㐃ࡉࡏ
࡚ࠗே࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࠘࡜㏙࡭ࡓࠋ㸿ࡉࢇࡣ㸪୺ேබ
ࡢᚰ᝟ࡢኚ໬ࡀ≀ㄒࡢ኱ࡁ࡞せ⣲࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪
ㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚┠࡟ぢ࠼ࡿᏑᅾࠗ ཭㐩 ࡢ࠘ࡼ࠺࡞ࡶ
ࡢࡣࡩࡉࢃࡋࡃ࡞࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡓึࠋ ࡵ㹋ࡉࢇࡣ
㸿ࡉࢇࡢ⪃࠼ࢆࠗ཭㐩࠘࡜ࡣ␗࡞ࡿពぢ࡞ࡢ࠿☜
ㄆࡋ㸪ࠗࠕ ཭㐩࠘ࡌࡷ࡞࠸ࡗ࡚ࡇ࡜㸽ࠖ࡜ᑜࡡࡓࠋ
ࡑࡇ࡛㸪㹆ྩࡀࠕ㕲◙ࡶ❆ࡶ࡞ࡃ࡞ࡗࡕࡷࡗࡓࠖ
࡜࿓࠸ࡓࠋࡇࡢ࿓ࡁࡀ๓᫬ࡢᏛ⩦ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢆព
࿡ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿㸪ᮏ᫬ࡢㄢ㢟ࡢ☜ㄆࢆព࿡ࡋ࡚࠸
ࡓࡢ࠿ࡣࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢ࿓ࡁ࡟ࡼࡾ㸪
㹋ࡉࢇࡀ㸿ࡉࢇࡢᛮ࠸࡟Ẽ௜ࡁ㸪ࠕࡶࡋ࠿ࡋ࡚㸪
ࠗᚰ࠘㸽ࠖ࡜ၥ࠸࠿ࡅࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ㹌ྩࡣ㸿ࡉ
ࢇࡢ⪃࠼ࢆᐹࡋࡓࡢ࠿㸪ᩍ⛉᭩ࢆㄞࡳ㏉ࡋጞࡵࡓࠋ
ᅄேࡀᤵᴗࡢ⤊ࢃࡾ࡟࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟᭩ࡁ㎸ࢇࡔ
ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼ࡣࠗ ࡸࡉࡋ࠸ᚰ ࡜࠘࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ึࡵࡢࠗ཭㐩࠘࠿ࡽࠗࡸࡉࡋ࠸ᚰ࠘࡟⮳ࡿࡲ࡛࡟
ᑐヰࢆ㏻ࡋ࡚ⴱ⸨ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᝿ീ࡛ࡁࡿࠋ

㸲 ࠾ࢃࡾ࡟
ᤵᴗᐇ㊶࡛ࡣ㸪⫈ࡃࡇ࡜࠿ࡽጞࡲࡿᏛࡧࡢ
ጼࡀぢࡽࢀࡓࠋ㹗ࡉࢇࡢ࠿࠿ࢃࡾࡣ㸪▼஭
ࡸ᳜すࡀ㏙࡭ࡿࠕ┦ᡭࡢ⪃࠼ࢆ┿ᦸ࡟ཷࡅ
Ṇࡵࠖࡓ⾜Ⅽࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㹗ࡉࢇࡣ㹆ྩࡢᩍ
⛉᭩ࢆぢ࡞ࡀࡽ㸪ᚲṚ࡟ᙼࡢ⪃࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᝿
ീࡋ㸪ཷࡅṆࡵ࡞ࡀࡽ⫈࠸࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟㸪㹆ྩ
ࡣ㹗ࡉࢇ࡜ࡢᑐヰ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࠕࡇࢀ㸪ࡕࡻࡗ࡜㐪࠺
࡞ ࡜ࠖ୺యⓗ࡟ㄢ㢟࡜ྥࡁྜ࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࢀࡲ࡛㸪ᩍ⛉᭩ࢆ෗ࡍࡔࡅࡔࡗࡓ㹆ྩࡀࡇࡔࢃ
ࡾࢆᣢࡕጞࡵࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇࡔࢃࡾࡇࡑ㸪బ
఑ࡀ㏙࡭ࡿᏛࡧ㸪⮬㌟࡟ၥ࠸࠿ࡅ⥆ࡅ࡚▱
㆑ࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢ୍Ṍ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㹆ྩࡣᩍ⛉᭩࡜⮬ศࡢࡇࡔࢃࡾ࡜ࢆ᧿ࡾྜࢃࡏ㸪
࣏ࢵࣉࢆ᏶ᡂࡉࡏࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ㹆ྩࡢᏛࡧࡣ㸪
బ⸨ࡀ㏙࡭ࡿ㸪௚⪅࡜ࡢᑐヰࡀෆ໬ࡋ⮬ᕫ
ෆᑐヰ࡟ࡼࡿᛮ⪃ࢆᙧᡂࡋࡓࡶࡢࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㹆ྩࡣ㹗ࡉࢇ࡜ࡢᑐヰࢆཷࡅ࡚㸪ಶேࡢᏛࡧࢆ⏕
ࡳฟࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪஧ேࡢࡸࡾྲྀࡾࡣ㸪▼஭
ࡀ㏙࡭ࡿ㸪⫈ࡃࡇ࡜࡟㞟୰ࡋࡓ⫈ࡁྜ࠺㛵
ಀ࡟㸪ࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢࡔࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᤵᴗᐇ㊶࡛ࡣ㸪᪂ࡓ࡞ព࿡ࡢ๰㐀࡟ࡼࡿᏛ
ࡧࡢ῝໬ࡀぢࡽࢀࡓࠋ஫࠸࡟⫈ࡁྜ࠺୰࡛ᩍ⛉᭩
ࡢᩥ❶ࡸ๓᫬ࡢᏛ⩦ࢆ⤖ࡧࡘࡅ㸪᰿ᣐ࡜ࡋ࡞ࡀࡽ
ࠗ཭㐩࠘Ѝࠗぶ཭࠘Ѝࠗே࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࠘Ѝࠗࡸࡉ
ࡋ࠸ᚰ࠘࡜㸪ㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ከᵝ࡞ぢ᪉࡛ព࿡࡙ࡅ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋᙼࡽࡣ୍ᗘ⣡ᚓࡋ࠿ࡅࡓࠗ཭㐩࠘
࡟㸪ᩍ⛉᭩ࡢᩥ❶ࡸ๓᫬ࡢᏛ⩦ࢆ⤖ࡧࡘࡅ㸪᰿ᣐ
࡜ࡋ࡞ࡀࡽࠗࡸࡉࡋ࠸ᚰ࠘࡜⪃࠼ࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ㹌
ྩࡓࡕࡣ⮬ศࡢᛮ࠸㸪ࡘࡲࡾ⮬ศࡢព࿡࡙ࡅࢆྫྷ
࿡ࡋྜ࠸㸪඲ဨࡀ⣡ᚓࡍࡿࡲ࡛௰㛫࡟⫈ࡇ࠺࡜ࡋ
࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ୰ཎࡽࡀ㏙࡭ࡿ㸪᝟ሗඹ᭷
࡟␃ࡲࡽ࡞࠸┦஫⌮ゎࡀᅗࡽࢀࡓ⫈ࡁྜ࠸ࡔ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࠋㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚⮬ศ࡛ࡶ᭕᫕࡞ᛮ࠸ࢆฟࡋ
ྜ࠸㸪୍ேࡦ࡜ࡾࡢព࿡࡙ࡅࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡗࡓࠋᙼ
ࡽࡣࡓࡔࡢពぢ஺᥮࡛⤊ࢃࡽ࡞࠸⫈ࡁྜ࠸ࢆࡋ࡚
࠸ࡓࠋ㹌ྩࡓࡕࡢᑐヰࡣ㸪ඛ㏙ࡋࡓ⤯࠼ࡎព࿡࡙
ࡅࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡃ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿ㸪᪂ࡓ࡞ព࿡ࡢ๰㐀ࢆ
ࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᙼࡽࡣ᪂ࡓ࡞ព࿡࡙ࡅࢆ
㔜ࡡ࡚࠸ࡃᑐヰࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛୺యⓗ࡟Ꮫࢇ࡛࠸ࡓࠋ
 ᤵᴗᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ㄢ㢟࡟ఱᗘࡶྥࡁྜ࠺㹆ྩ
ࡓࡕࡸ㹌ྩࡓࡕ࠿ࡽ㸪࡝ࡢᏊ࡝ࡶࡶᏛࡪពᚿࢆࡶ
ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌࡓࠋࡲࡓ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀឤࡌࡿ␲ၥࡣ㸪
ᩍᖌࡀ௦ᘚࡍࡿࡼࡾࡶ㸪Ꮚ࡝ࡶྠኈ࡛⫈ࡁྜ࠺᪉
ࡀඹឤࡸ⣡ᚓࡋࡸࡍ࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋ௰㛫࡜⫈ࡁྜ࠺
ࡇ࡜࡛㸪ᤵᴗ⪅ࡀண᝿ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ㐶࠿࡟ୖᅇ
ࡿ⪃࠼ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᤵᴗ⪅ࡣᏊ
࡝ࡶࡢᏛࡧ࡬ࡢᛮ࠸ࢆཷࡅṆࡵ㸪ᮏẼ࡛ᛂ࠼࡚࠸
ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ឤࡌࡓࠋ௒ᚋࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪
ᤵᴗࡢࡡࡽ࠸ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚㸪୍ேࡦ࡜ࡾࡀ୺యⓗ
࡟Ꮫࡪᤵᴗࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
%RKP㸪'㔠஭┿ᘪヂࠗ ࢲ࢖࢔࣮ࣟࢢᑐ❧
࠿ࡽඹ⏕࡬ࠊ㆟ㄽ࠿ࡽᑐヰ࡬ 㸪࠘ⱥ἞ฟ∧㸬
▼஭㡰἞ࠗࠕᏛࡧྜ࠺Ꮫࡧ ࠖࡀ⏕ࡲࢀࡿ࡜ࡁ 㸪࠘
ୡ⧊᭩ᡣ㸬
㪒ᒸᓧ࢚ࠗࣆࢯ࣮ࢻグ㏙ධ㛛ᐇ㊶࡜㉁ⓗ◊
✲ࡢࡓࡵ࡟ 㸪࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㸬
୰ཎ῟࣭㛗ᒸ೺ࠗࢲ࢖࢔࣮ࣟࢢ ᑐヰࡍࡿ
⤌⧊ 㸪࠘ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ♫㸬
బ఑⬃ ࠗࠕᏛࡪࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢព࿡ 㸪࠘ᒾἼ
᭩ᗑ㸬
బ⸨ᏛࠗᏛࡧྜ࠺ᩍᐊ࣭⫱ࡕྜ࠺ᏛᰯࠥᏛ
ࡧࡢඹྠయࡢᨵ㠉 㸪ࠖᑠᏛ㤋㸬
బ⸨㞞ᙲ࣭㰻⸨ⱥ௓ࠗᏊ࡝ࡶ࡜ᩍᐊࡢ஦ᐇ
࠿ࡽᏛࡪࠕᏛࡧࡢඹྠయ ࡢࠖᏛᰯᨵ㠉࡜┬ᐹ 㸪࠘
ࡂࡻ࠺ࡏ࠸㸬
᳜すᾈ୍ࠗ⫈ࡃࡇ࡜࡜ᑐヰࡢᏛ⩦ᣦᑟㄽ 㸪࠘
῱Ỉ♫㸬
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